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Afb. l . 
1. phellodermachtige steencelgroepen. 
2. zachte bastlagen, met harsgangen (op de foto on-
zichtbaar) en kristallen (alswitte puntjes waarneem-
baar). 
3. steencelgroepen in de mergstralen. 
4. vezellagen. 
5. breede mergstraal met radialen harsgang. 
1. phellodermlike groups of stonecells. 
2. layers of soft bast with resinducts (invisible on 
photograph) and crystals (visible as white points). 
3. groups of stonecells in the medullary rays. 
4. fibre layers. 
5. broad medullary ray with radial resin duct. 
1. phellodermartige Steinzellgruppen. 
2. Weichbastschichten mit Harzgangen (auf dem 
Bilde unsichtbar) und Kristallen (alsweisze Punkte 
wahrnehmbar). 
3. Steinzellgruppen in den Markstrahlen. 
4. Faserschichten. 




3. steencelgroepen der mergstralen. 
4. idem der baststralen; de cellen met sterk licht-
brekende wanden. 
5. zacht bastweefsel met, op de fotografie onzichtbaren, 
harsgang. 
6. het jongste laagje aan het monstertje ontbrekend. 
1. phellem. 
2. phelloderm. 
3. groups of stonecells in the medullary rays. 
4. idem in the bast rays, the cells with refractive walls. 
5. soft bast tissue with resin ducts (invisible on the 
photograph). 




3. Steinzellgruppen in den Markstrahlen. 
4. idem in den Baststrahlen, die Zellwande auflichtend. 
5. Weichbastgewebe mit auf dem Bilde unsichtbaren 
Harzgangen. 




3. steencelgroep in de mergstralen. 
4. in het monster beschadigde groep zacht bastweefsel 
met 1 of verscheidene harsgangen. 
5. de grondmassa door vezels gevormd. 
6. dunne laag zacht bastweefsel. 
7. mergstralen. 
1. sclerotic phellem. 
2. phelloderm. 
3. group of stonecells in the medullary rays. 
4. in the sample a little damaged group of soft bast 
tissue with one or several resin ducts. 
5. fibres, forming the groundmass of the bast. 
6. thin layer of soft tissue. 
7. medullary rays. 
1. Steinkork. 
2. Phelloderm. 
3. Steinzellgruppen in den Markstrahlen. 
4. im Muster eine wenig zerfallene Gruppe Weichbast 
mit 1 Oder mehreren Harzgangen. 
5. Fasern, die Grundmasse bildend. 




2. aan de buitenzijde phellodermachtige, primaire 
bastdeelen. 
3. de meest naar buiten gelegen vezelgroepen. 
4. steencelgroepen in verbreede mergstraal met kris-
talletjes (de witte puntjes). 
5. vezellaag. 
6. donker gekleurde middenlaag in de zachte bastlaag. 
7. radiale rij oliecellen in mergstraal. 
8. mergstralen. 
1. phellem. 
2. at the exterior phellodermlike primary bark. 
3. the most outward situated fibre group. 
4. groups of stonecells in dilated medullary ray, with 
little crystals (the white points). 
5. layer of fibres. 
6. dark coloured middle layer in the soft bast tissue. 
7. radial row of oil cells in medullary ray. 
8. medullary rays. 
1. Phelleem. 
2. an die auszere Seite phellodermartige primare 
Rinde. 
3. die am meisten nach aussen gelegene Fasergruppe. 
4. Steinzellgruppe im verbreiterten Markstrahl. 
5. Faserschicht. 
6. dunkelgefarbte Mittelschicht in Weichbastschicht. 
7. radiale Reihe Oelzellen. 
8. Markstrahlen. 
Afb. 2. Gluta Rhengas L. 
Afb. 1. Campnosperma auriculata Hook. f. 
Afb. 4. Polyalthia ?lateriflora King. 




2. stee'ncelachtige grondmassa; cellen met sterk licht-
brekendewanden. 
3. dilatatiezone met volkomen onherkenbare bast-
stralen. 
4. verdikte deelen van vezels. 
5. zone, waarin bast- en mergstralen door uitzetting 
der vezels onduidelijk zijn geworden; de melksap-
gangen bij net polijsten verstopt. 
1. phellem. 
2. a little sclerenchymatic groundmass; cells with 
strongly refractive walls. 
3. zone of dilatation with unrecognisable bastrays. 
4. thickened parts of fibres. 
5. zone, in which bast and medullary rays became 
indistinct by dilatation of the fibres; latex vessels 
filled up by polishing. 
1. Kork. 
2. ein wenig sklerenchymatische Grundmassa; Zellen 
mit stark Hchtbrechenden Wanden. 
3. Dilatationszone mit vollkommen unerkennbaren 
Baststrahlen. 
4. Fasern mit Verdickungen. 
5. Zone, in welcher Bast und Markstrahlen undeutlich 
geworden durch Ausdehnnng der Fasern; Milchsaft-
gange beim Polieren verstopft. 
1. korst. 
2. phelleem. 






3. dilated medullary ray. 
4. gumcavity. 
5. bast rays. 
6. wood. 
1. Borke. 
2. Kork. • 








4. steencellen in de mergstralen. 
5. bundelvormige vezelgroep. 




4. stonecells in the medullary rays. 
5. bundle of fibres. 
6. weakly dilating medullary rays. 
1. Borke. 
2. Kork. 
3. Phelloderm (Korkrinde). 
4. Steinzellen in den Markstrahlen. 
5. Bastfaserbundel. 








Afb. 5. Alstonia pneumatopliora Backer. 
Afb. 6. Coelostegia sumatrana Becc. 
Afb. 7. Durio Oxlevanus Griff. 
Afb.8. Afb. 9. 
1. korst. 
2. kurk; onduidelijk begrensd tegen 3. 
3. phelloderm. 
4. vezelgroep. 
5. harsgang met inhoud. 
6. ledige harsgang. 
7. vezellaag met mergstralen. 
8. witgekleurde, zachte bastdeelen. 
1. bark. 
2. pfiellem; indistinctly bordered towards 3. 
3. phelloderm, 
4. group of fibres. 
5. resin duct with contents. 
6. empty resin duct. 
7. layer of fibres with medullary rays. 
8. white coloured soft parts of bast. 
1. Borke. 
2. Kork, undeutlich begrenzt gegen 3. 
3. Phelloderm. 
4 / Fasergruppe. 
5. Harzgang mit Inhalt. 
6. idem leer. 
7. Faserschicht mit Markstrahlen. 
8. weisze Weichbastteile. 
1. phelleem. 
2. phelloderm. 
3. steencelgroep in verbreede mergstraal. 
4. vezellagen door de mergstralen doorsneden. 
5. sterk gesklerotiseerde parenchymlaag. 
6. zwak verharde, zachte bastlaag, waarin op de 
fotografie onzichtbare harsgangen. 
1. phellem. 
2. phelloderm. 
3. group of stonecells in dilated medullary rays. 
4. layers of fibres crossed by medullary rays. 
5. strongly sclerotised layer of parenchyma. 
6. weakly sclerotised layer of bast parenchyma, 
in which resinductsinvisibleonthephotograph 
1. Kork. 
2. Phelloderm. 
3. Steinzellgruppe in verbreitetem Markstrahle. 
4. Faserschicht von Markstrahlen durchschnitten. 
5. stark sklerotisierte Parenchvmschicht. 
6. schwach sklerotisierte Weichbastschicht, in 
welcher auf dem Bilde unsichtbare Harz-
gange. 
Afb. 9a. 
Tangentiale doorsnede op eenigen afstand van 
het kambium. 
1. witte inhoud in harsgang. 
2. overlangsche celrij met donkeren inhoud. 
3. gewone mergstraal. 
4. harsgang in donker gekleurde. zachte bastlaag. 
5.,verbroken baststraal door steencelgroep ver-
vangen. 
6. gedilateerde mergstralen in overlangsche rijen 
liggend. 
7. sklerotische baststralen. 
8. overlangsche celrijen met witte stof. 
Tangential'coupe at some distance of 
the cambial layer. 
1.-white, contents" in resin duct. 
2. lengthwise row of cells with dark contents. 
3. ordinary medullary ray. 
4. resinduct in dark coloured, soft bastlayer. 
5. broken bastray, substituted by group of stone-
cells. 
6. dilated medullary rays in lengthwise strips. 
7. sclerotic bastrays. 
8. lengthwise row of cells with white contents. 
Tangentialer Schnitt in einiger Entfernung 
vom Kambium. 
1. weiszer Inhalt im Harzgang. 
2. axiale Zellreihe mit dunklem Inhalt. 
3. Markstrahl. 
4. Harzgang in dunkelgefarbter Weichbast-
schicht. 
5. zerbrochener Baststrahl, durch Steinzellgruppe 
ersetzt. 
6. verbreiterter Markstrahl in axialen Reihen. 
7. sklerotisierter Baststrahl. 
8. axiale Zellreihe mit v/eiszem Inhalt. 
Afb. 10. 
bij 1. phelleem. 
,, 2. phelloderm. 
,, 3. primaire bastdeelen (naar de binnenzijde on-
duidelijk begrensd). 
4. tangentiale rij steencelgroepen. 
5. zwak gesklerotiseerde laag met donkere, tan-
gentiale, parenchvmatische celrijen. 
6. steencelgroep in een mergstraal. 
7. idem der baststralen, met kristallen (de witte 
puntjes) in de onregelmatig uitgezette cellen. 
bij 8. idem in de baststralen (de steencellen niet 
uitgezet), afwisselend met smalle mergstralen. 
9. zachte bastlaag, waarin onregelmatig uitge-
zette steencellen. 
near 1. phellem. 
,, 2. phelloderm. 
,, 3. primary tissue (indistinctly bordered towards 
the inner-side). 
4. groups of stonecells in tangential row. 
5. weakly sclerotised layer with dark coloured, 
tangential rows of parenchyma cells. 
6. group of stonecells in a medullary ray. 
7. idem in the bastrays, with crystals (white 
points) in the irregularly expanded cells. 
near 8. idem, with cells not expanded, alternating 
with thin medullary rays. 
. 9. soft bast tissue, containing irregularly-expan-
ded stonecells. 
bei 1. Kork. 
2. Korkrinde. 
3. prima re Bastteile (an der Innenseite undeut-
lich begrenzt). 
4. tangentiale Reihe Steinzellgruppen. 
5. schwach sklerotisierte Schicht mit dunkelen, 
tangentialen Parenchvmzellreihen. 
6. Steinzellgruppe im Markstrahl. 
7. idem in Baststrahlen, mit Kristallen (weize 
Punkte) in den unregelmaszig vergroszerten 
Zellen. 
8. idem idem mit nicht vergroszerten Zellen, 
abwechselnd mit schmalen Markstrahlen.-
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Afb. 8. Santiria rostrata Bl. 
Afb. 9a. Triomma macrocarpa (Miq.) Backer. 
Afb. 9. Triomma macrocarpa (Miq.) Backer. 
Afb. 10. Kokoona spec. 
Afb. 11. 
Monster met dilatatievoor. 
1 —4. korst. 
2. steencelgroep van een phelloderm. 
bij 3. lichtgekleurde kurklaag met donkere, radiale 
groepen. 
5. bastlaag. 
6. vezellaag met fijne kristalbekleeding door 
talrijke mergstralen doorsneden. 
7. steencelgroep in een mergstraal. 
Sample with dilatation furrow. 
1 —4. bark. 
2. group of stonecells of a phellodermlayer. 
near 3. light coloured corklayer with dark radial 
cellgroups. 
5. soft bastlayer. 
6. layer of fibres with thin crystalsheath, inter-
sected by numerous medullary rays. 
7. little group of stonecells in amedullary ray. 
Muster mit Dilatationsfurche. 
1 —4. Borke. 
2. Steinzellgruppe in einer Phellodermschicht. 
bei 3. hell gefarbte Korkschicht mit dunklen radialen 
Gruppen. 
5. Weichbastschicht. 
6. Faserschicht mit feiner Kristallbekleidung, 
von zahlreichen Markstrahlen durchschnitten. 




3. vezellagen met kristalbekleeding. 
4. zachte bastlaag met twee zwartc midden-
laagjes, gescheiden door een kristallaag. 
l.'phellem. 
2. bark. • 
3. layers of fibres; with crystal cells at the surface. 
4. layer of soft tissue with two dark middle 
layers, separated by crystal tissue. 
1. Kork. 
2. Borke. 
3. Faserschichte mit Kristallbekleidung. 
4. Weichbastschicht mit schwarzen Mittel-




3. verbreede en verharde mergstraal. 
4. vezelgroep door mergstralen doorsneden. 
1. phellem. 
2. phelloderm. 
3. dilated and sclerotised medullary ray. 
4. group of fibres crossed by medullary rays. 
1. Kork, 
2. Korkrinde. 
3. verbreiterter und sklerotisierter Markstrahl. 
4. Fasergruppe von Markstrahlen durchschnitten. 
Afb 11. Lophopetalum aff. fimbriatum. Wight. 
Afb. 13. Alangium costatum (Boerl.) Wang. 
Afb. 12. Terminalia sumatrana Miq. 
Afb. 14. Afb. 15. 
1. phelleem. 
2. primaire bastdeelen en parenchymatische 
zone met steencelring. 
3. steencelgroepen. 
bij 4. onduidelijk begrensde breede mergstraal. 
5. steencelgroepen der baststralen met sterk 
uitgezette cellen. 
6. baststralen met fijne mergstraaltjes; de witte 
cellen zijn raphidecellen. 
7. steencelvrije zone langs het kambium. 
1. phellem. 
2. primary bastparts with parenchymatic zone 
and ring of stonecells. 
3. groups of stonecells. 
near 4. indistinctly bordered, broad medullary ray. 
5. stonecell groups of the bastrays with strongly-
enlarged cells. 
G. bastrays with thin medullary rays; the white 
cells are raphide cells. 
7. zone free of stonecells along the cambium. 
1. Kork. 
2. primare Bastteile mit parenchymatischer 
Zone und Steinzellring. 
3. Steinzellgruppe. 
bei 4. undeutlich begrenzter, breiter Markstrahl. 
5. Steinzellgruppe der Baststrahlen mit stark 
vergroszerten Zellen. 
6. Baststrahle mit feinen Markstrahlen; die 
weiszen Zellen sind Raphiden-schlauche. 
7. steinzellfreier Zone dem Kambium entlang. 
I. weinig duidelijke kurklaagjes. 
bij 2. donker gekleurde steencelvezelgroepen, welke 
door een niet waarneembaar kurklaagjc 
bij 3. zijn afgesloten. 
4. onregelmatige uitzetting in een mergstraal. 
5. steencelvezellaag met breede en smalle merg-
stralen (de donkere lijntjes zijn de smalle 
vezellagen). 
bij 6. groep, waarin vezellagen met zachte bastlagen 
afwisselen. 
1. thin indistinct corklayer. 
near 2. dark coloured stonecellgroups, that are 
closed up 
„ 3. by an invisible thin corklayer. 
4. irregular dilatation in a medullary ray. 
5. layer of stonecells and fibres with broad and 
thin medullary rays (the dark lines are the 
. layers of fibres). 
6. layers of fibres alternating with soft bastparts. 
1. undeutliche Korkschicht. 
bei 2. dunkle Steinzellfasergruppen, von einem 
nicht sichtbaren Korkschicht. 
bei 3. vom Bast ,,abgeschlossen". 
4. unregelmaszig verbreiterter Markstrahl. 
5. Steinzellfaserschicht mit breiten und schma-
len Markstrahlen (die dunklen Linien sind 
schmale • Faserschichten). 
bei 6. Faser- und Weichbastschichten abwechslend. 
Afb. 16. 
1. korst. 
2. dun kurklaagje. 
3. phelloderm. 
4. dilatatiezone met verspreide vezelgroepen 
(deze zwarte stipjes vormend). 
5. vezellaagjes. 
6. verkiezelde, zachte bastdeelen. 
7. nog niet verkiezelde laag langs het kambium. 
1. rhytidoma. 
2. thin cork layer. 
3. phelloderm. 
4. zone of dilatation with scattered groups of 
fibres (forming the little black spots). 
5. layer of fibres. 
6. silicated soft bast parts. 
7. not yet silicated layer along the cambium. 
1. Borke. 
2. diinne Korkschicht. 
3. Phelloderm. 
4. Dilatationszone mit kleinen Fasergruppen 
(schwarze Punkte bildend). 
5. Faserschichte. 
6. verkieselte Weichbastteile. 
7. noch nicht verkieselte Schicht neben dem 
Kambium. 
Afb. 17. 
1. korst met 
bij 2. een phelleem- en phellodermlaag. 
3. steencelgroep in de baststralen. 
4. idem in een mergstraal. 
5. vezellaag. 
6. zone zonder steencellen. 
1. rhytidoma with 
near 2. a thin layer of phellem and phelloderm. 
3. stonecell group in the bast rays. 
4. idem in a medullary ray. 
5. layer of fibres. 
6. zone without stonecells. 
1. Borke mit 
bei 2. eine diinne Kork- und Phellodermschicht. 
3. Steinzellgruppe in den Baststrahlen. 
4. idem in einem Markstrahle. 
5. Faserschicht. 
6. steinzellfreie Zone. 
Afb. 14. Dillenia ?Scorthechinii Ridley. 
Afb. 15. Anisoptera costata Korth. 












Afb. 17. Dryobalanops oblongifolia Dyer. 
Afb. 18. 
Dilatatiegroep in ouden bast. 
bij 1. kurklaag. 
2. sterk dilateerende mergstralen. 
3. vezellaag. 
4. zachte bastlaag met donker middenlaagje. 
Group of dilatation in old bast. 
near 1. cork layer. 
2. strongly dilating medullary rays. 
3. layer of fibres. 
4. soft bast layer with dark middle layer. 
Dilatationstelle in altem Baste.. 
bei 1. Korkschicht. 
2. stark dilatierende Markstrahlen. 
3. Faserschichten. 
4. Weichbastschicht mit dunkler Mittelschicht, 
welche Keratenchym enthaltend. 
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Afb. 18. Hopea mengarawan Miq. 
Afb. 19. 
1. afgesloten bastdeelen. 
2. phelleem. 
3. phelloderm. 
4. steencelgroep in mergstraal. 
5. steencelgroepen in baststraal. 
6. vezellaag met kristalbekleeding. 





4. group of stone cells in medullary ray. 
5. idem in bast ray. 
6. layer of fibres with crystal sheath. 





4. Steinzellgruppe im Markstrahl. 
5. idem im Baststrahl. 
6. Faserschicht mit Kristallbekleidung. 
7. Weichbastschicht, worin stellenweise schwarze 
Mittelschicht. 
Afb. 20. 
Met overlangsche, wigvormige dilatatiegroep. 
Vergrooting 7.3 x 
1. talrijke zwarte kurklaagjes. 
2. plaatselijk duidelijk phelloderm. 
3. steencelgroep. 
4. in de dilatatiegroep verspreide vezelgroepen. 
5. verbreede mergstraal. 
6. twee vezellage", waartusschen zachte bastlaag met 
donker middenlaagje. 
With lengthwise, cune'i'formous dilatation group. 
1. numerous black corklayers. 
2. locally, visible phelloderm. 
3. group of stone cells. 
4. group of fibres, scattered in a dilatation zone. 
5. dilated medullary ray. 
6. two layers of fibres, with a soft bast layer between 
and containing a thin dark middle layer. 
Mit axialer, keilenformiger Dilatationstelle. 
1. zahlreiche schwarze Korkschichtchen. 
2. stellenweise deutliches Phelloderm. 
3. Steinzellgruppe. 
4. Faserbiindelchen zerstreut im Dilatationsgewebe. 
5. verbreiterter Markstrahl. 
6. zwei Faserschichtchen,mitzwischenliegender,weicher 





Afb. 19. Isoptera sumatrana v. SI. 
Afb. 20. Shorea leprosula Miq. Vergr. 7.3 X 
Afb. 21. Afb. 22. 
1. laagje afgesloten bastdeelen. 
bij 2. phelleem. 
3. phelloderm. 
4. verbreede mergstraal. 
5. witte, verkiezelde celgroepen. 
6. donkergekleurd deeJ van een kleine mergstraal. 
7. vezellagen (zwarte streepjes), door de merg-
stralen in blokjes verdeeld. 
1. rhytidoma. 
near 2. phellem. 
3. phelloderm. 
, .4 . dilated medullary ray. 
5. white, silicated groups of cells. 
6. dark coloured part of a small medullary ray. 
7. layers of fibres (little black strips), divided 
into little blocks by the medullary rays. 
1. Borke. 
bei 2. Phelleem. 
3. Phelloderm. 
4.-verbreiterter Markstrahl. 
5. kleine, weisze, verkieselte Zellgruppen. 
6. dunkel gefiirbter Teil eines kleinen Mark-
strahles. 
7. Faserschichtchen (schwarze Streifchen) von 





4. zachte bastlaag. 
5. breede mergstraal. 
1. phellem. 
2. phelloderm. 
3. group of stone cells. 
4. soft bast layer. 





5. breiter Markstrahl. 
Afb. 23. 
1. korst, naar .de binnenzijde onduidelijk be-
grensd. 
2. steencelgroep met breede en smalle merg-
stralen. 
3. zachte bastdeelen. 
1. rhytidoma, indistinctly bordered at the inner-
part. 
2. group of stone cells with broad and small 
medullary rays. 
3. soft parts of the bast. 
1. Borke, an der Innenseite nicht deutlich be-
grenzt. 






3. steencelgroep in verbreede mergstraal. 
4. steencelgroepen in de baststralen. 
5. zachte bastlaag. 
1. phellem. 
2. phelloderm. 
3. group of stone cells in a dilated medullary 
ray. 
4. idem in the bast rays. 
5. soft bast layers. 
1. Kork. 
2. Phelloderm. 
3. Steinzellgruppe in verbreitertem Markstrahl. 
4. idem in den Baststrahlen. 
5. Weichbastschichte. 
Afb. 25. 
1. phelleem met phelloderm aan de binnenzijde. 
2. primaire bastdeelen (naar de binnenzijde niet 
duidelijk begrensd). 
3. gomlacunes en -gangen. 
4. steencellen in de mergstralen. 
5. vezelgroep. 
1. phellem with phelloderm at the inner-side. 
2. primary parts of the bast (at the inner-side 
not distinctly bordered). 
3. gum lacunes and -ducts.. 
4. stone cells in medullary rays. 
5. group of fibres. 
1. Kork mit Korkrinde an der Innenseite. 
2. primare Bastteile (an der Innenseite nicht 
deutlich begrenzt). 
3. Gummilucken und -gange. 





2. steencelgroepen in de mergstralen. 
3. vezellaag met mergstralen en kri.Ualbekleeding. 
4. zachte bastdeelen. 
With dilatation fissure. 
1. phellem layer. 
2. groups of stone cells in the medullary rays. 
3. layer of fibres with medullary rays and crystal 
sheath. 
4. soft bast parts. 
Mit Dilatationsfurche. 
1. Korkschicht. 
2. Steinzellgruppen in den Markstrahlen. 
3. Faserschicht mit Markstrahlen und Kristall-
bekleidung. 
4. Weichbastteile. 
Afb.21. Vatica macroptera v. SI. msc. 
Afb. 23. Baccaurea deflexa M. A. 
Afb. 22. Sloanea aff. javanicae. Szysz. 
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Afb. 24. Elateriospermum Tapos^Bl. 
wr 
Afb. 25. Maearanga gigantea Muell. Afb. 26. Castanea tunggurrut Bl. 
Afb. 27. 
Met oude en jonge, groote mergstraal. 
1. phelleem. 
2. primaire bastdeelen. 
3. steencelgroepen in verbreede, kleine mergstralen. 
4. sklerenchymatische, mediane strook van een groote 
mergstraal met kristalletjes (witte stipjes); bij 7 
met strookje zacht mergstraalweefsel. 
5. binnenste deelen, plaatselijk met even te onder-
scheiden kleine mergstralen. 
6. krimpscheur. 
With old and younger big medullary ray. 
1. phellem. 
2. primary parts of the bast. 
3. groups of stone cells in dilated, small medullary 
rays. 
4. sclerenchymatic middle layer of a big medullary 
ray with crystals (the white points); near 7 with 
a strip of soft tissue. 
5. inner parts with locally, just distinguishable little 
medullary rays. 
6. shrinking fissure. 
Mit alter und junger, groszer Markstrahl. 
1. Kork. 
2. primare Bastteile. 
3. Steinzellgruppen in verbreiterten, kleinen Mark-
strahlen. 
4. Sklerenchymatischer Mittenstreifen eines groszen 
Markstrahles mit Kristallen (weisze Punkte); bei 7 
mit Streifen weiches Gewebes. 




Korstbarst met kleine dilatatiegleuf. 
1. en 2. kurklaag. 
3. krimpscheur. 
4. onscherp begrensde vezellaag. 
5. scherp begrensde vezellaag. 
Bark fissure with little dilatation furrow. 
1. and 2. corklayers. 
3. shrinking furrow. 
4. indistinctly bordered layer of fibres. 
5. distinctly bordered layer of fibres. 
Borkenrisz mit kleiner Dilatationsfurche. 
1. und 2. Korkschichten. 
3. Trockenrisz. 
4. unscharf begrenzte Faserschicht. 
5. scharf begrenzte Faserschicht. 
Afb. 29. 
Wigvormige dilatatiegroep met overlangsche voor. 
1. phelleem., 
2. afgesloten bastdeelen. 
3. gomgangen in zeer smalle, zachte bastlaag. 
4. wigvormige verbreedingsgroep. 
5. vezellaag (licht gekleurd). 
Cuneiformous dilatation group with lengthwise furrow. 
1. phellem. 
2. rhytidoma. 
3. gum ducts in very narrow soft bast layer. 
4. cuneiformous dilatation group. 
5. layer of fibres (light coloured). 
Keilfdrmige Dilatationsstellemit axialer Furche. 
1. Phellem. 
2. Borke. 
3. Gummigange in sehr schmalen Weichbastschicht. 
4. keilformige Dilatationsstelle. 
5. Faserschicht (hellgefarbt). 
Afb. 30. 
1. afgesloten bastdeelen. 
2. phelleem met donker steenkurk aan de buiten-, en 
licht gekleurd, zacht kurk aan de binnenzijde. 
3. bast met vage mergstralen (de gomgangen niet 
zichtbaar). 
1. rhytidoma. 
2. phellem with dark sclerenchymatic cork at the 
outside and soft cork at the innerside. 
3. bast with vague medullary rays (the gum ducts 
invisible). 
1. Borke. 
2. Phellem mit dunklem Steinkork an der Aussen-und 
hell gefarbtes an der Innenseite. 
3. Rinde mit undeutlichen Markstrahlen (die Gummi-
gange unsichtbar). 
- 7 
Afb. 27. Quercus encleisocarpa Korth 
Afb. 28. Gonystylus Forbesii Gilg. 
Afb. 29. Calophyllum macrocarpum Hook. t. Afb. 30. Cratoxylon formosum Dyer. 
Afb. 31. Afb. 32. 
1. afgesloten bastdeelen. 
2. steenkurk. 
3. steencellen in de verbreede mergstralen. 
4. onregelmatig uitgezette steencellen der bast-
stralen. 
5. idem in een radiale steencelplaat. 
6. alleenstaande vezels (zwarte stipjes). 
1. bark. 
2. sclerenchymatic cork. 
3. stone cells in the dilated medullary rays. 
4. irregularly expanded stone cells in a bast ray. 
5. idem idem in a radial plate of stone cells. 
6. single fibres (black points). 
1. Borke. 
2. Steinkork. 
3. Steinzellen in den verbreiterten Markstrahlen. 
4. unregelmaszig expandirte Steinzellen in einem 
Baststrahl. 
5. idem idem in einer radialen Steinzellplatte. 
6. einzelne Fasern (als schwarze Punkte). 
1. en 2. kurklagen. 
3. steencellen met sterk liclitbrekende wanden 
in de baststralen. 
bij 4. alleenstaande vezels (als zwarte puntjes en 
plekjes); zeer plaatselijk een zeer smal tan-
gentiaal donker laagje in de zaclite bastdeelen. 
1. and 2. cork layers. 
3. stone cells with strongly refractive walls in 
the bast rays, 
near 4. single fibres (little black points and spots); 
locally, a very narrow dark coloured layer in 
the soft parts of the bast. 
1. und 2. Korkschichte. 
3. Steinzellen mit stark lichtbrechenden Wanden 
in den Baststrahlen. 
bei 4. einzelne Fasern (als schwarze Punkte und 
Stellen); sehr stellenweise ein sehr schmales, 
dunkles Schichtchen in den Weichbastschich-
ten. 
Afb. 33. 
1. korst met onduidelijke phelleemlaagjes. 
2. steencelvezellagen (de tangentiale rijen van 
zwarte streepjes zijn de vezels) door de merg-
stralen gesneden. 
3. zachte bastdeelen (de duidelijk waarneembare 
oliecellen bij het polijsten verdwenen). 
1. fhytidoma with indistinct phellem layers. 
2. layers of stone cells and fibres (the rows of 
black strips are the fibres). 
3. soft bast layers (the oil cells having disap-
peared by polishing the sample). 
1. Borke mit undeutlichen Korkschichtchen. 
2. Steinzellfaserschichten von Markstrahlen 
durchschnitten (die tangentialen Reihen von 
schwarzen Streifchen sind die Fasern). 
3. Weichbastteile (die Oelzellen beim Poliren 
verschwunden). 
Afb. 34. 
bij 1. gelaagd kurk. 
2. dilatatieweefsel. 
3. steencelgroepje in de mergstraal. 
4. idem in de baststralen. 
bij 5. alleenstaande vezels in tangentiale rijen, waar-
tusschen de zachte bastdeelen metrdonkere 
middenlaagjes. 
near 1. cork with thin layers. 
2. dilatation tissue. 
3. stone cell groups in the medullary ray. 
4. idem in bast rays. 
near 5. single fibres in tangential rows, with soft bast 
layer between, which contains dark middle 
layers. 
bei 1. geschichteter Kork. 
2. Dilationsgewebe. 
3. Steinzellgruppe im Markstrahl. 
4. idem in den Baststrahlen. 
bei 5. einzelne Fasern in tangentialen Reihen, 
abwechselnd mit weichen Bastschichten, 
worin dunkele Mittelschichten. 
Afb. 31. Urandra corniculata Foxw. 
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Afb. 34. Litsea ?odorifera Val. 
Afb. 33. Eusideroxylon Zwageri T. et B. 
Afb. 35. Afb. 36. 
1. sponzig kurk. 
2. laagjes lederkurk. 
3. barst midden in sponzige kurklaag. 
4. phelloderm. 
5. steencelgroep in baststraal. 
6. idem in mergstraal. 
7. verbreede mergstraal. 
bij 8. tangentiale vezelrijen. 
9. een strook uit niet gepolijst monster met duide-
lijke, tangentiale vezelrijen. »> 
1. spongy cork. 
2. layers of flat-celled cork. 
3. groove in spongy cork layer. 
4. phelloderm. 
5. group of-stone cells in bast ray. 
6. idem in medullary ray. 
7. dilated medullary ray. 
near 8. tangential rows of fibres. 
9. a strip of non polished sample with distinct 
tangential fibre rows. n 
1. Schwammkork. 
2. diinne Schichten Plattenkork. 
3. Spalte in Schwammkorkschicht. 
4. Phelloderm. 
5. Steinzellgruppe im Baststrahl. 
6. idem im Markstrahl. 
7..verbreiterter Markstrahl. 
bei 8. tangentiale Faserreihen. 
,, 9. Streifen aus nicht polirtem Muster mit deut-
lichen, tangentialen Faserreihen. 
bij 1. licht gekleurde lagen haarkurk met dunne 
laagjes lederkurk afwisselend. 
2. een laag bast afgesloten. 
3. primaire bastdeelen met steencelring aan "de 
binnenzijde. 
4. steencelgroepen. 
5. vezelbundel* door kristallen omgeven. 
6. zwart, zacht bastlaagje. 
near 1. light coloured layer of cork with radially-
elongated cells, alternating with thin layers 
of leather cork. 
2. bast, layer closed up. 
3. primary bastparts with ring of stone cells 
at the innerside. 
4. groups of stone cells. 
5. bundle of fibres surrounded by crystals. 
6. black, soft bast layer. 
bei 1. hell gefarbte Schichtchen Haarkork abwech-
selnd mit diinnen Schichtchen Plattenkork. 
2. ein Schichtchen Bast abgeschlossen. 
3. primare Bastteile mit Steinzellring an der 
Innenseite. 
4. Steinzellgruppe. 
5. Faserbtindel von Kristallen umgebtn. 
6. schwarzes, weiches Bastschichtchen. 
Afb. 37. 
1. phelloderm. 
2. primaire bastdeelen met steencelring aan de 
binnenzijde. 
3. steencelgroepen der vloeren tusschen de 
stages. 
4. mergstraal. 
5. donkere baststraal. 
6. fijne, kronkelende mergstraal. 
7. overal de tangentiale streepjes en de donkere 
stippen bijna alle sapgangen; de licht ge-
kleurde deelen der baststralen sklerenchyma-
tisch. 
1. phelloderm. 
2. primary bastparts with stone cell ring at the 
innerside. 
3.- groups of stone cells in the floors between the 
stories. 
4. medullary ray. 
5. dark bast ray. 
6. thin, winding medullary ray. 
7. everywhere, nearly all the* dark tangential 
strips and spots are glands; the light coloured 
parts of the bast, rays are sclerenchymatic. 
1. Phelloderm. 
2. primare Bastteile mit Steinzellring an der 
Innenseite. 
3. Steinzellgruppen der Etageboden. 
4. Markstrahl. 
5. dunkler Baststrahl. 
6. schmaler, sich kriimmender Markstrahl. 
7 ."die zerstreuten tangentialen Streifchen und 
dunklen Punkte fast alle Sekretgange; die hell 
gefarbten Teile der Baststrahlen skleren-
chymatisch. 
Afb. 38. 
1. vulweefsel eener Ienticel. 
2. phelleem. 
3. phelloderm met steencellaagjes. 
4. steencelgroep in een mergstraal. 
5. idem in een baststraal. 
6. mergstraal. 
7. vezelgroep door kristallaagje omgeven. 
1. complementary tissue in a Ienticel. 
2. phellem. 
3. phelloderm with layers of stonecells. 
4. group of stone cells in medullary ray. 
5. idem in bast ray. 
6. medullary ray. 
7. group of fibres surrounded by crystal cells. 
1. Fiillgewebe einer Lentizelle. 
2. Phellem. 
3. Phelloderm mit Steinzellschichtchen. 
4. Steinzellgruppe im Markstrahl. 
5. idem im Baststrahl. 
6. Markstrahl. 
7. Fasergruppe von Kristallen umgeben. 
Afb. 36. Adenanthera aff. tamarindifoliae Pierre. 
Afb. 35. Notaphoebe spec. 
Afb. 38. Intsia Bakeri Prain. 
Afb. 37. Dialium platysepalum Baker. 
Afb. 39. Afb. 39a. 
»» 
»> 
bij 1. steenkurk met lichtere groepen zacht kurk. 
phelloderm. 
primaire bastdeelen met steencelring aan de 
binnenzijde. 
steencelgroepen op de vloeren der stages. 
idem der baststralen, de cellen uitgezet. 
parenchymatisch weefsel van een verbreede 
mergstraal. 
bij 7. smalle, niet en wel verharde lagen, van welke 






near 1. sclerotic cork with lighter coloured groups of 
soft cork, 
near 2. phelloderm. 
,, 3. primary tissue with ring of stone cells at the 
innerside. 
4. groups of stone cells on the floors of the stories. 
5. idem in the bast rays; cells expanded. 
6. pa renchymal tissue of a dilated medullary 
ray. 
near 7. thm, non-sclerenchymatic and sclerenchy-
matic layers; cells not expanded. 
bei 1. Steinkork mit dunnen, helleren Gruppen 
Schwammkork. 
bei 2. Phelloderm. 
,, 3. primare Bastteile mit Steinzellring an der 
Innenseite. 
4. Steinzellgruppen in den Etagenboden. 
5. idem der Baststrahlen; die Zellen expandiert. 
6. parenchymatisches Gewebe eines dilatierten 
Markstrahles. 
bei 7. schmale, nicht und wohl sklerotisierte Schich-
chen, von letzteren die Zellen nicht vergroszert. 
Tangentiale doorsnede midden in den bast; 
vergroot. 6.6 x . Overlangsche groepen van 
dilateerende mergstralen. 
1. niet dilateerende mergstraal. 
2. dilateerende mergstraal. 
3. steencelgroepen in de vloeren der Stages. 
Tangential section in the middle of the bast; 
enlarg. 6.6 x . With lengthwise groups of dilatating 
medullary rays. 
1. non dilating medullary ray. 
2. dilating medullary ray. 
3. stone cell groups in the floors of the stories. 
Tangentialer Schnitt in der Mitte des Bastes; 
Vergr. 6.6. x . Axiale Gruppen dilatierender 
Markstrahlen. 
1. nicht verbreiterter Markstrahl. 
2. dilatierender Markstrahl. 
3. Steinzellgruppen im Etagenboden. 
Afb. 40. 
Rand eener dilatatieinzinking. 
1. phelleem. 
2. primaire bastdeelen. 
3. afgesloten rand der inzinking. 
4. phelloderm. 
5. steencelgroepen in het dilatatieweefsel. 
6. steencelring in de inzinking. 
7. donkere baststraal met onduidelijke vezel-
groepjes. 
Edge of dilatation groove. 
1. phellem. 
2. primary bast parts. 
3. edge closed up by corklayer. 
4. phelloderm. 
5. stone cell groups in the dilatation tissue. 
6. stonecellring in the groove. 
7. dark coloured bast ray with indistinct little 
fibre groups. 
Rand einer Dilatationseinsenkung. 
1. Phellem. 
2. primare Bastteile. 
3. Rand von einer Korkschicht abgeschlossen. 
4. Phelloderm. 
5. Steinzellgruppen im Dilatationsgewebe. 
6. Steinzellring in der Einsenkung. 
7. dunkel gefarbter Baststrahl mit undeutlichen, 
kleinen Fasergruppen. 
Afb. 39a. Koompassia ?malaccensis Maing. 
Afb. 39. Koompassia ?malaccensis Maign. 
Afb. 40. Sindora Wallichii Bth. 
Afb. 40a. 
Rand eener dilatatieinzinking. 
1. Dilateerende steencelring. 
2. Ongeveer radiale groepjes dilatatieweefsel met 
steencelgroepjes. 
3. verlengde mergstraal. 
4. steencelgroep in mergstraal. 
Edge of a dilatation groove. 
1. Dilating stonecellring. 
2. nearly radial group of dilatation tissue, contai-
ning "groups of stonecells. 
3. lengthend medullary ray. 
4. group of stonecells in medullary ray. 
Rand einer Dilatationseinsenkung. 
1. dilatierender Steinzellring. 
2. ungefahr radiale Gruppen Dilatationsgewebe mit 
Steinzellgruppen. 
3. verlangerter Markstrahl. 
4. Steinzellgruppe im Markstrahl. 
Afb. 41. 
1.' korst met onzichtbare kurklagen. 
2. bast met alleenstaande vezels (de zwarte stipjes). 
1. rhytidoma with invisible cork layers. 
2. bast with single fibres (the little black points). 
1. Borke mit unsichtbaren Korkschichten. 




3. phelleemachtig phelloderm. 
4. stevige vezellaag met kristallen bekleed. 
5. groep met onregelmatig uitgezette mergstralen. 
6. slappere vezellaag. 




3. phellem-like phelloderm. 
4. solid layer of fibres, with crystal cells on the surface. 
5. group of irregularly expanded medullary rays. 
6. weak layer of fibres. 




3. korkanhliches Phelloderm. 
4. steifer Faserschicht, mit Kristallen auf der Ober-
flache. 
5. Gruppe unregelmaszig verbreiterter. Markstrahlen. 






Afb. 40a. Sindora Wallichii Bth. 
Afb.41. Fagraea sororia J. J. S. Afb. 42. Lagerstroemia speciosa Pers. 
Afb. 43. Ab. 44. 
1. phelleem. 
2. steencelgroepen in het verbreedingsweefsel. 
3. steencelvezelgroep. 
4. vezellaag in de steencelvezelgroep. 
5. steencelgroep in verbreede mergstraal. 




2. group of stonecells in the dilatation tissue. 
3. group of stone cells and fibres. 
4. layer of fibres in stone cell fibre group. 
4. stone cell group in dilated medullary ray. 
6. indistinctly bordered, dilated, medullary ray. 
7. medullary ray. 
8. layer of fibres. 
1. Kork. 
2. Steinzellgruppe im Dilatationsgewebe. 
2. Steinzellfasergruppe. 
4. Faserschicht in der Steinzellfasergruppe. 
5. Steinzellgruppe in verbreitertem Markstrahl. 
6. undeutlich begrenzter, verbreiterter Markstrahl. 
7. Markstrahl. 
8. Faserschicht. 
1. phelleem. . 
2. phelloderm bij A zeer dik. . 
3. vezellagen met mergstralen en door kristallaagje 
omgeven. 
4. zachte bastlagen (de lichte puntjes zijn schitterende 
plekjes opgedroogd melksap). 
1. phellem. 
2. phelloderm, near A very thick. 
3. layer of fibres with medullary rays, with crystal 
sheath. 
4. soft bast layers (the light points are glittering spots 
of dried latex). 
1. Phellem. 
2. Phelloderm, bei A sehr dick. 
3. Faserschicht mit Markstrahlen und von Kristall-
schicht umgeben. 
4. weiche Faserschichten (die hellen Punkte sind glan-
zende Stellen getrockneten Milchsaftes). 
Afb. 45. 




3. verharde, verbreede mergstralen en dilatatiegroep. 
4. melksapgangen (d3 kleine, zwarte plekjes). 
5. alleenstaande vezels .(de talrijke fijne, zwarte 
stipjes). 
At the right side a strong accumulation of medullary 
rays. 
1. sclerenchymatic cork. 
2. phelloderm. 
3. scleroted, dilated medullay rays. 
4 latex vessels (the little black spots). 
5. single fibres (the numerous, little, black points). 




3. sklerotisierte, verbreiterte Markstrahlen. 
4. Milchsaftgange (die kleinen, schwarzen Stellen). 









2. latex vessel. 





Afb. 43. Michetia spec. 
Afb. 44. Amoora spec. 
Afb. 45. Artocarpus anisophylla Miq. 
Afb. 46. Artocartus spec. 
Afb. 47a. 
Afb. 47. 
bij 1. steenkurk. 
2. afgesloten bastdeelen. 
3. haarkurk. 
4. steencelgroepen in de mergstralen. 
5. tangentiale rij van sapgangen (zwart). 
6. vezellagen (grijs). 
near 1. sclerenchymatic cork. 
2. rhytidoma. 
3. long celled cork. 
4. stonecell groups in the medullary rays. 
5. tangential row of latex vessels (black). 
C. layers oi fibres (grey). 
bei 1. SteinKork. 
2. Borke. 
3. langzelliger Kork. 
4. Steinzellgruppe in den Markstrahlen. 
5. tangentiale Reihe von Milchsaftrohren 
(schwa rz). 
6. Faserschicht (grau). 
Tangentiaal slijpvlak op eenigen afstand 
van het kambium. 
1. mergstraal lensvormig opengetrokken, aan de 
uiteindcn met verhard weefsel. 
2. vrijwel geheel verharde mergstraal. 
3. melksapgang. 
4. dilatatieholte. 
5. steencelgroep in het uiteinde van een merg-
straal. 
6. steencelgroep, op plaats waar baststraal ver-
broken. 
Tangentially grounded flat at some distance 
"from the cambium. 
1. medullary ray, lens-shaped by dilatation, tissue 
scleroted at both ends. 
2. medullary ray nearly wholly scleroted. 
3. latex vessel. 
4. dilatation cavity. 
5. group of stone cells in the end of a medullary 
ray. 
6. idem at a place, where a bast ray has been * 
broken. 
Tangentiale Schlifflache in einiger 
Entfernung vom Kambium. 
1. Markstrahl linsenformig ausgezogen, an den 
Enden mit verhartetem Gewebe. 
2. fast ganz sklerotisierter Markstrahl. 
3. Milchsaftrohr. 
4. Dilatationsliicke. 
5. Steinzellgruppe im Ende eines Markstrahles. 
6. idem, wb Baststrahl zerbrochen. 
Afb. 48. 
1. phelleem. 
2. steencelgroep in verbreede mergstraal. 
3. steencelachtige vezelstaven, met zichtbare 
mergstralen en door kristallen omgeven. 
4. zachte bastdeelen met zwarte weefselgroep 
(waarin keratenchym). 
1. phellem. 
2. group of stone cells in dilated medullary ray. 
3. bars of stonecell-like fibres with visible me-
dullary rays, surrounded by crystals. 
4. soft bast parts with black tissue (containing 
keratenchyma). 
1. Phellem. 
2. Steinzellgruppe in dilatirtem Markstrahle. 
3. stabformige, steinzellartige Fasergruppe mit 
sichtbaren Markstrahlen, von Kristallen 
umgeben. 
4. Weichbastteile mit schwarzer Gewebegruppe 
(Keratenchym enthaltend). 
Afb. 47. My:istica spec. Vergr. 8 X. 
Afb. 47a. Myristica spec. Vergr. 8 
Afb. 48. Eugenia spec. 
Afb. 49. Afb. 50. 
1. phelleem. 
2. phelloderm. 
3. steencelachtige vezelstaaf door kristallen om-
geven, elders met duidelijke mergstralen. 
4. alleenstaande vezel. 
5. zachte bastdeclen. 
6. houtvat. 
bij 7. hout. 




3. bar of stonecell-like fibres, surrounded by 
crystals; elsewhere with visible medullary 
rays. 
4. single fibre. 
5. soft bast parts. 
C). wood duct. 
near 7. wood. 
„ 8. interxylair phloem. 
1. Phellem. 
2. Phelloderm. 
3. stabformige, steinzellartige Fasergruppe, von 
Kristallen umgeben; andere Gruppen mit 
sichtbaren Markstrahlen. 
4. einzelne Faser. 
5. Weichbastteile. 
6. Holzgefasz. 
bei 7. Holz. 
„ 8. interxylaires Phloem. 
1." phelloderm en zeer dun laagje phelleem. 
2. steencelgroep in mergstraal. 
3. alleenstaande vezel of klein vezelgroepje. 
4. melksapgang (op de fotografie niet van vezels 
te onderscheiden). 
5. zachte bastdeelen. 
1. phelloderm and very thin phellem. 
2. group of stone cells in medullary ray. 
3. single fibre or little fibre group. 
4. latex vessel (on the photograph, not to be 
distinguished form fibres). 
5. soft bast parts. 
1. Phelloderm und sehr diinnes Phellem. 
2. Steinzellgruppe im Markstrahle. 
3. einzelne Faser oder kleine Fasergruppe. 





2. afgesloten bastdeelen. 
3. staafvormige vezelgroepen met kristallen om-
geven en door mergstralen doorsneden. 
(4. barst). 
1. sclerenchymatic cork. 
2. rhytidoma. 
3. bar shaped groups of fibres, surrounded by 
crystals, intersected by medullary rays. 
(4. fissure). 
1. Steinkork. 
2. abgeschlossene Bastteile. 
3. stabformige Fasergruppen von Kristallen 




1. phelleem (de buitenste laag met afgesloten 
kurkbarst en met donkere celgroepen en 
radiale celrijen). 
2. afgesloten bastdeelen. 
3. phelloderm. 
4. alleenstaande vezels. 
1. phellem (the outer layer with fissure, which 
fissure is closed again, and dark cellgroups and 
radial cellrows). 
2. bast separated by corkiayer. 
3. phelloderm. 
4. single fibres. 
1. Phellem mit dunklen Zellgruppen und radialen 
Reihen (die auszerste Schicht mit wieder von 
kleiner Korkschicht abgeschlossenen Risz). 
2. Borke. 
3. Phelloderm. 
4. einzelne Faser. 
Afb. 49. Eugenia spec. 
Afb 50. Ochanostachys amentacea Mast. 
Afb. 52. Strombosia javanica Bl. 
Afb. 51. Scorodocarpus borneensis Becc. 
Afb. 53. Afb. 54. 
bij 1. phelleem. 
' 2. afgesloten bastdeelen. 
3., Iichtgekleurde celgroep in net phelleem. 
bij 4. primaire bastdeelen. 
5.\ steencelgroep in verbreede, groote mergstraal. 
6. vertakte, groote mergstralen. 
7. mediane steencelplaat in groote mergstraal. 
8* kleine mergstraal. 
9. gesklerotiseerde deelen met kleine mergstralen. 
near' 1. phellem. 
2. bast parts separated by corklayer. 
3. light coloured part in the phellem. 
near 4. primary bast parts. 
5. stone cell group in dilated big medullary ray. 
6. ramified big medullary rays. 
7. plate of stone cells in the middle of big me-
dullary ray. 
8. small medullary ray. 
9. sclerotic parts with small medullary rays. 
bei 1. Phellem. 
2. Borke. 
3. hellgefarbte Zellgruppe im Phellem. 
bei 4. primare Bastteile. 
5. Steinzellgruppe in verbreitertem, groszem 
Markstrahl. 
6. verastelter, groszer Markstrahl. 
7. mediane Steinzellplatte in groszem Markstrahl. 
8. kleiner Markstrahl. 
9. sklerotisierte Teile mit kleinen Markstrahlen. 
1. phelleem met lichtere Iaag aan de binnenzijde. 
2. afgesloten bastdeelen. 
3. bast; de zwarte stipjes vrijwel alle vezeltjes, 
de radiale, lichte lijntjes mergstralen. 
4. hout. 
1. phellem with light coloured layer at the inner-
side. 
2. bast parts separated by cork layer. 
3. bast; the black points nearly all fibres, the 




3 . Bast; die schwarzen Punkte fast alle Faser, 






3. primaire bastdeelen. 
4. steencelring. 
5. steencellen in de uiteinden der mergstralen. 
6. vezelgroepen door mergstralen dcorsneden 
en met kristallen op de oppervlakte. 
1. phellem. 
2. phelloderm. 
3. primary bast parts. 
4. ring of stone cells. 
5. stone cells in the ends of the medullary rays. 
6. groups of fibres intersected by meduallary 
rays, with crystals at the surface. 
1. Phellem. 
2. Phelloderm. 
3. primare Bastteile. 
4. Steinzellring. 
5. Steinzellen in den Enden der Markstrahlen. 
6. Fasergruppen von Markstrahlen durchschnit-
ten, mit Kristallen auf der Oberflache. 
Afb. 53a. 
Tangentiaal slijpvlak. Vergr. 7.5 x . 
1. verhard mediaan vlak van een groote merg-
straal. . . 
2. niet " gesklerotiseerde zijde van een groote 
mergstraal. 
3. verhard bastweefsel met talrijke, zeer fijne 
, mergstralen. 
4. twee steencelplaten in 66n groote mergstraal. 
5. groote mergstraal zonder steencelplaat. 
Tangential ground section; enlarg. 7.5 x . 
1. sclerenchymatic middle layer) of a big me-
2. non sclerenchymatic borders { dullary ray. 
3. sclerotic bast tissue with numerous, very fine, 
small medullary rays. 
4. two plates of stone cells in one big medullary 
ray. 
5. big medullary, ray without stone.cell plate. 
Tangentiale Schliffflache; Vergr. 7.5 x . . 
1. Sklerenchymatische Median-
flache ( eines groszen 
2. nicht sklerotisirte Schicht i Markstrahles. 
3. verhartetes Bastgewebe mit zahlreichen, sehr 
feinen Markstrahlen. 
4. zwei Steinzellplatten in einem groszen Mark-
strahle. 
5. groszer Markstrahl ohne Steinzellplatte. 
Afb. 56. 
Met overlangsche, wigvormige dilatatieeroep. 
1. phelleem. 
2. afgesloten bastdeelen. 
3. steencelgroep in de dilatatiegroep. 
4. vezellaag door mergstralen doorsneden en met 
kristalletjes aan den omtrek. 
5. zachte bastlaag. 
6. hout. 
With lengthwise, cunelformous dilatation group. 
1. phellem. 
2. rhytidoma. 
3. group of stone cells in group of dilatation 
tissue. 
4. layer of fibres intersected by medullary rays 
and with little crystals on the surface. 
5. soft bast layer. 
6. wood. • 
Mit axialer, keilformiger Dilatationsgruppe. 
1. Phellem. 
2. Borke. y 
3. Steinzellgruppe in Dilatationsstelle. * 
4. Faserschicht von Markstrahlen durchschnitten 








Afb. 53. Carallia ?lucida Roxb. 
Afb. 54. Adia minutiflora Val. 
Afb. 55. Nephelium spec. 
Afb. 53a. Carallia ?lucida Roxb. Vergr. 7.5 x . Afb. 56. Palaquium Ridleyi B. e. I\. 
Afb. 57. Afb. 58. 
1. steenkurk. 
2. zacht kurk. 
3. afgesloten bastdeelen. 
bij 4. dilatatfeweefsel. 
5. kristal. 
6. slijmholte. 
7. cellen met donkeren inhoud. 
8. dilatatieholte in mergstraal. 
9. vezellaag. 
10. kleine mergstraal. 
11. groote mergstraal. 
1. sclerenchymatic cork. 
2. soft cork. 
3. rhytidoma. 
near 4. dilatation tissue. 
5. crystal. 
6. cavity with secretion. 
7. cells with dark contents. 
8. dilatation cavity in medullary ray. 
9. layer of fibres." 
10. little medullary ray. 




bei 4. Dilatationsgewebe. 
5. Kristall. 
6. Schleimliicke. 
7. Zellen mit dunklem Inhalt. 
8. Dilatationslucke im Markstrahl. 
9. Faserschicht. 
10. kleiner Markstrahl. 
11. groszer Markstrahl. 
Afb. 51a. 
Tangentiaal slijpvlak. Vergrooting 5 x . 
1. baststraal met vage etagebouw en kleine, niet 
duidelijk te onderscheiden mergstralen. 
2. mediaanvlak van een mergstraal, waarvan 
alleen de linkerhelft met talrijke dilatatie-
holten. 
3. groote dilatatieholte. 
4. baststraal tusschen twee hooge mergstralen 
verbroken. 
5. de benedenrand van zeer hooge mergstraal. 
Tangential grounded section; enlarg. 5 x . 
1. bast ray with indistinct stories and small in-
distinct medullary rays. 
2. middle layer of a medullary ray, of which 
only the left part with numerous dilatation 
cavities. 
3. big dilatation cavity. 
4. bastray broken between two big medullary 
rays. 
5. lower edge of very high medullary ray. 
Tangentialer Schliff. Vergr. 5 x . 
1. Baststrahl mit undeutlichem Etagenbau und 
kleinen, sehr undeutlichen Markstrahlen. 
2. Medianflache eines Markstrahles, wovon nur 
die linke Halfte mit zahlreichen Dilatations-
liicken. 
3. grosze Dilatationslucke. 
4. zerbrochener Baststrahl zwischen zwei groszen 
Markstrahlen. 
5. Unterrand eines sehr hohen Markstrahles. 
1. afgesloten bastdeelen. 
2. phelleem. 
3. uitgezette deelen in vezels. 





3. expanded parts in fibres. 
near 4. little group of non expanded, quadrangular 




3. verdickte Stellen in Fasern. 






3. dikke, alleenstaande vezel. 
4. kristal. 
1. phellem. 
2. medullary ray. 








2. groote vezelgroep met verwrongen mergstralen 
3. zachte bastdeelen. 
4. alleenstaande vezel of -groep. 
1. phellem. 
2. big group of fibres with twisted medullary 
rays. 
3. soft bast parts. 
4. single fibre or fibre group. 
1. Fhellem. 
2. grosze Fasergruppe mit verzerrten Mark-
strahlen. 
3. Weichbastteile. 
4. einzelne Faser oder-Gruppe. 
Afb.57. Pterocymbium Ttubulatum (Mast.) Ridley. 
Afb. 57a. Pterocymbium ?tubulatum (Mast.) Ridley. 
r *> P ?i h '/A --iSf-feS 
Afb. 58. Podocarpus Beccari Pari. 








Afb. 60. Vitex pubcscens Vah!. 
